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Ανασκόπηση 
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ABSTRACT. The aim of implementing biosecurity measures on cattle farms is: a) to preserve a high health status of animals by 
protecting them from new and existing pathogens and b) to ensure the production of safe food. General biosecurity measures should 
be implemented in any farm regardless of any specific problem. In "open" herds, where cattle have contact with animals from different 
farms (purchase of breeding animals, participation in cattle shows, common pastures etc) more strict biosecurity measures (i.e., 
isolation of in-coming animals, clinical examinations, laboratory tests, vaccinations) should be implemented. Therefore, "closed" 
herds present significant advantages in terms of health management. Moreover, all farms must apply control-restriction measures for 
visitors and vehicles as well as control and protection measures for feedstuffs and water. Animals of other species (farm or companion 
animals) should not be kept on the farm, whereas the entry of stray and wild animals must be prevented. Planned control measures 
for insects, rodents and wild birds are imperative. Management practices, such as grouping according to the age of cattle, but avoiding 
mixing young with older animals, should be combined with high housing standards, including proper ventilation and frequent manure 
removal. The implementation of the "all-in, all-ouf principle, whenever possible, as well as proper disinfections, are necessary to 
eliminate the distribution of pathogens within the farm. Dangerous chemicals and veterinary products must be kept in designated 
areas. Appropriate nutrition and avoidance of stress will boost the immune system of cattle. On the other hand, genetic selection, based 
on specific genetic indexes, will increase disease resistance. Moreover, proper manure handling and storage reduces the danger of 
disease transmission. The aim of specific biosecurity programmes is to confront specific health hazards on farm. Such programmes 
are developed according to the risk analysis methodology, which comprises risk assessment, risk management and risk 
communication. Both veterinarians and farmers give priority to problems that are related with farm profitability, public health and 
animal welfare. Grouping health problems by some of their common characteristics, allows a simultaneous approach, without extra 
effort. Overall, the lack of professional attitude by farmers, the defective design and development, as well as the inadequate 
organization of Greek cattle farms, are the main obstacles in implementing biosecurity measures. But, part of the responsibility lies 
on the veterinary profession as well; lack of training and motivation is the most probable explanation. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η εφαρμογή μέτρων υγιεινής σε μια εκτροφή βοοειδών έχει σαν στόχο: α) τη διατήρηση της υγείας των ζώων, 
προστατεύοντας τα τόσο από νέους παθογόνους παράγοντες όσο και από εκείνους που υπάρχουν ήδη στην εκτροφή και β) την πα­
ραγωγή ασφαλών προϊόντων. Τα γενικά μέτρα υγιεινής βρίσκουν εφαρμογή ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει κάθε εκτροφή. Οι 'ανοικτές' εκτροφές, τα ζώα των οποίων έρχονται σε επαφή με βοοειδή άλλων εκτροφών (αγο­
ρά ζώων για αναπαραγωγή, συμμετοχή σε εκθέσεις, κοινοί βοσκότοποι κ.λπ.), πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ελέγχου, ό­
πως απομόνωση των εισερχόμενων ζώων, κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, εμβολιασμοί κ.λπ. Συνεπώς, οι 'κλειστές' ε­
κτροφές παρουσιάζουν σημαντικά υγειονομικά και διαχειριστικά πλεονεκτήματα. Επιπλέον, όλες οι εκτροφές πρέπει να ε­
φαρμόζουν μέτρα ελέγχου-περιορισμοΰ των επισκεπτών και των οχημάτων τους και μέτρα ελέγχου-προστασιας των ζωοτρο­
φών και του νεροΰ σε όλα τα επίπεδα. Η διατήρηση οποιουδήποτε ζώου (παραγωγικού ή συντροφιάς) στις εκτροφές πρέπει να α­
ποφεύγεται και να αποτρέπεται η είσοδος άλλων ζώων, αδέσποτων ή μη. Η συστηματική καταπολέμηση των εντόμων και των 
τρωκτικών και η απομάκρυνση των άγριων πτηνών είναι απαραίτητη. Η ομαδοποίηση των ζώων ανάλογα με την ηλικία τους, η α­
ποφυγή συστέγασης των νεαρών με τα μεγαλύτερα ζώα, η τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής των βουστασιων σε συνδυασμό 
με τον σωστό αερισμό και τον συχνό καθαρισμό τους, η εφαρμογή όπου είναι δυνατόν του συστήματος all in - all out και οι κα­
τάλληλες απολυμάνσεις είναι απαραίτητα για τον περιορισμό της διάδοσης των παθογόνων παραγόντων μέσα στην εκτροφή. 
Τα επικίνδυνα υλικά και τα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης. Η κατάλληλη διατροφή και η 
αποφυγή των καταπονήσεων ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων, ενώ η επιλογή τους με τη χρήση ειδικών γενετι­
κών δεικτών αυξάνει την ανθεκτικότητα τους. Τέλος, η σωστή διαχείριση των αποβλήτων κατά τον χειρισμό και την αποθήκευση 
τους μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων. Τα προγράμματα ειδικών μέτρων υγιεινής στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συ­
γκεκριμένων υγειονομικών προβλημάτων που απασχολούν μια εκτροφή. Αυτά καταρτίζονται με βάση τη μεθοδολογία της «α­
νάλυσης κίνδυνων» {risk analysis), η οποία περιλαμβάνει την «εκτίμηση του κίνδυνου» {risk assessment), τη «διαχείριση του κίν­
δυνου» {risk management) και την «επικοινωνία του κίνδυνου» {risk communication). Στην ιεράρχηση των προβλημάτων, κτη­
νίατροι και κτηνοτρόφοι λαμβάνουν υπόψη την επίδραση τους στην παραγωγικότητα της εκτροφής, στη δημόσια υγεία και στην 
ευζωία των βοοειδών. Η ομαδοποίηση των υγειονομικών προβλημάτων με βάση κάποια κοινά τους χαρακτηριστικά επιτρέπει, με 
την ίδια ή με μικρή επιπλέον προσπάθεια, την ταυτόχρονη αντιμετώπιση τους. Εμπόδια στην εφαρμογή των μέτρων υγιεινής α­
ποτελούν η έλλειψη της σχετικής νοοτροπίας από τους κτηνοτρόφους και ο πλημμελής σχεδιασμός, η άναρχη ανάπτυξη και η α­
νεπαρκής οργάνωση των ελληνικών εκτροφών. Ευθύνη, όμως, για την υστέρηση στον τομέα αυτό φέρει και ο κτηνιατρικός κλά­
δος λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης και έλλειψης κινήτρων. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Μέτρα υγιεινής, εκτροφές βοοειδών 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η
εφαρμογή μέτρων υγιεινής σε μια εκτροφή βοο­
ειδών έχει σαν στόχο τη διατήρηση της υγείας 
των ζώων και την παραγωγή ποιοτικών-ασφαλών τρο­
φίμων. Περιλαμβάνει τόσο τα μέτρα που λαμβάνονται 
για την αποτροπή της εμφάνισης νέων νοσημάτων 
(προφύλαξη), όσο και εκείνα που λαμβάνονται μετά 
την εμφάνιση τους (μεταφΰλαξη). Τα μέτρα υγιεινής 
είναι γενικά και ειδικά. Τα γενικά μέτρα πρέπει να ε­
φαρμόζονται ανεξάρτητα από το είδος των προβλη­
μάτων που αντιμετωπίζει μια εκτροφή. Τα ειδικά μέ­
τρα στοχεύουν στην πρόληψη-επίλυση συγκεκριμένων 
προβλημάτων της εκτροφής και περιλαμβάνουν ενέρ­
γειες ανάλογες με τη φΰση τους. 
Η μεγάλη σημασία των μέτρων υγιεινής είναι γε­
νικά παραδεκτή, αλλά η εφαρμογή τους, ακόμα και 
στις προηγμένες ζωοτεχνικά χώρες, όπως οι Η.Π.Α., 
δεν έχει γενικευθεί και η υιοθέτηση τους γίνεται με 
πολΰ αργό ρυθμό (USDA 2002a, 2002b). Οι κίνδυνοι, 
όμως, σήμερα είναι μεγαλύτεροι απ' ότι στο παρελ­
θόν. Όλο και περισσότερα βοοειδή μετακινούνται με­
ταξύ διαφορετικών χωρών που αντιμετωπίζουν πολ­
λά και διαφορετικά υγειονομικά προβλήματα. Η με­
γάλη αύξηση του μεγέθους των εκτροφών και η ευαι­
σθητοποίηση των καταναλωτών αυξάνουν δυσανάλο­
γα τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
(Gillespie 2000). Τέλος, υπάρχει και ενδεχόμενο ε­
σκεμμένης εισαγωγής και διάδοσης παθογόνων πα­
ραγόντων για πολιτικο-οικονομικοΰς λόγους («βιο-
τρομοκρατία» - biotenorism) (Gillespie 2000, Blancou 
and Pearson 2003, Buttars et al. 2006). 
Ο καταρτισμός και η επίβλεψη της εφαρμογής 
προγράμματος μέτρων υγιεινής σε μια εκτροφή είναι 
αρμοδιότητα και ευθύνη του κτηνιάτρου (Sanderson 
et al. 2000, Faust et al. 2001). Η σχετική πολυτυπια, ό­
μως, των εκτροφών βοοειδών (Σχήμα 1), τα διαφορε­
τικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ιδιαίτε­
ρες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε μια από αυτές, 
περιπλέκουν το έργο του. Επομένως, εκτός από τις 
κλασικές γνώσεις (τρόπος μετάδοσης νοσήματος-κλι-
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νική εκδήλωση-αντιμετώπιση) ο 
κτηνίατρος, θα πρέπει να έχει και 
εξειδικευμένες γνώσεις (οργά­
νωση και διαχείριση εκτροφών 
μεγάλου μεγέθους, επιδημιολο­
γία, πληροφορική) (Wells 2000, 
Smith 2002, Marshak 2005). 
Στην αγγλόφωνη βιβλιογρα­
φία, το οννολο των ενεργειών 
που αποσκοπούν στην αποτροπή 
της εισαγωγής νέων παθογόνων 
παραγόντων σε μια εκτροφή α­
ναφέρεται με τον όρο biosecurity, 
ενώ ο έλεγχος των παθογόνων 
παραγόντων που ήδη υπάρχουν 
σ' αυτήν με τον όρο biocontain-
ment (Dargatz et al. 2002). Στην ί­
δια πηγή διευκρινίζεται ότι στους 
παθογόνους παράγοντες περι­
λαμβάνονται όχι μόνο μεταδοτι­
κοί {infectious), αλλά και μη με­
ταδοτικοί παράγοντες, όπως οι 
τοξικές ουσίες. Συνήθως, όμως, 
χρησιμοποιείται και στις δυο πε­
ριπτώσεις μόνο ο όρος biosecurity 
(Barrett and Taylor 2004), για λόγους ευκολίας ή έμ­
φασης. Άλλοι συγγραφείς (Wells 2000, Sanderson et 
al. 2002) περιλαμβάνουν στον ορισμό του όρου 
biosecurity και το στόχο της παραγωγής ποιοτικών-α-
σφαλών τροφίμων, στα πλαίσια της γενικά παραδε­
κτής σήμερα άποψης «από το στάβλο στο τραπέζι». 
Αυτός ο όρος αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα ως 
«βιοασφάλεια», η έννοια του, όμως, δεν γίνεται εύ­
κολα αντιληπτή σε όσους δεν γνωρίζουν την έννοια 
του αγγλικού νεολογισμού. 
Οι Kyriakis et al. (2003) χρησιμοποιούν τον όρο 
«μέτρα κτηνιατρικής προστασίας-βιοασφάλειας». 
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο ελληνικός 
όρος «υγιεινή». «Υγιεινή είναι ο κλάδος της ιατρικής 
που ασχολείται με θέματα - μεθόδους και μέσα - σχε­
τικά με τη διατήρηση της υγείας» (Kriaras 1995, 
Babiniotis 1998). Είναι σαφές ότι η πρόληψη εμπε­
ριέχεται στην παραπάνω έννοια και οι σχετικοί μ' αυ­
τήν επιθετικοί προσδιορισμοί αποτελούν πλεονασμό. 
Μπορεί, όμως, να διευκρινίζεται η προφυλακτική ή η 
μεταφυλακτική φΰση των μέτρων υγιεινής. 
Η «βιοασφάλεια», με την έννοια που της αποδίδε­
ται, περιλαμβάνει τον κΰριο όγκο των πιθανών προ-
Εισαγωγή γεννητόρων 















Εισαγωγή από το εξωτερικό 
Σχήμα 1. Διάφοροι τΰποι εκτροφών βοοειδών. 
Figure 1. Various cattle farms types. 
βλημάτων. Η εννοιολογική ευρύτητα του ελληνικού ό­
ρου «υγιεινή», όμως, αφενός μεν συμπεριλαμβάνει και 
τις παθολογικές καταστάσεις που οφείλονται σε δια­
ταραχές του μεταβολισμού ή που προκαλούνται από 
τις δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντος διαβίωσης 
των ζώων, αφετέρου δε περιγράφει καλύτερα τα μέ­
τρα εκείνα που αποσκοπούν στον έλεγχο των παθο­
γόνων παραγόντων που υπάρχουν ήδη στις εκτροφές. 
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση: α) των 
συστατικών στοιχείων ενός προγράμματος γενικών 
μέτρων υγιεινής και β) της μεθοδολογίας καταρτισμού 
των προγραμμάτων ειδικών μέτρων υγιεινής. 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Α. 'Κλειστές' και 'ανοικτές' εκτροφές 
Ο συνηθέστερος τρόπος εισαγωγής ενός παθογό­
νου παράγοντα σε μια εκτροφή είναι η εισαγωγή ζώ-
ων-φορέων (Barrett and Taylor 2004, Sanderson and 
Smith 2005). Συνεπώς, το πρώτο βήμα στον καταρτι­
σμό ενός προγράμματος γενικών μέτρων υγιεινής 
(Σχήμα 2) είναι να διαπιστωθεί το εάν η εκτροφή εί­
ναι 'ανοικτή' ή 'κλειστή', αν δηλαδή τα βοοειδή που ε-
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κτρεφει έρχονται σε επαφή με ε­
κείνα άλλων εκτροφών ή όχι. 
AL 'Κλειστές' εκτροφές 
'Κλειστή' μπορεί να θεωρηθεί 
μια εκτροφή όταν πληρούνται οι 
όροι του Πίνακα 1 (Barrett and 
Taylor 2004). Οι εκτροφές αυτές, 
όπως θα φάνει στη συνέχεια, πα­
ρουσιάζουν σημαντικά υγειονο­
μικά και διαχειριστικά πλεονε­
κτήματα έναντι των 'ανοικτών' ε­
κτροφών (Faust et al. 2001). 
Τρεις είναι κυρίως οι λόγοι 
που, κατά τη γνώμη των κτηνο­
τρόφων, καθιστούν δύσκολη (ή 
και αδύνατη) τη διατήρηση μιας 
'κλειστής' εκτροφής: α) η ανάγκη 
ανανέωσης του γενετικού υλικού 
της εκτροφής και αποφυγής της 
αιμομιξίας, β) η έλλειψη επαρ­
κούς αριθμού μοσχίδων για την 
αντικατάσταση του ζωικού κεφα­
λαίου και γ) η πρόθεση αύξησης 
του ζωικού κεφαλαίου της εκτρο­
φής. Το πρώτο πρόβλημα αντιμε­
τωπίζεται εύκολα και χωρίς κα­
νέναν υγειονομικό κίνδυνο με 
την εφαρμογή της τεχνητής σπερ­
ματέγχυσης (Τ.Σ.) (Thibier and 
Guerin 2000, de Ruigh et al. 
2006) και της μεταφοράς εμ­
βρύων (Seidel et al. 2003, Thibier 
2006, McEvoy et al. 2006). To 
δεύτερο είναι αποτέλεσμα δια­
χειριστικών και υγειονομικών α­
δυναμιών οι οποίες πρέπει, προς 
γενικότερο όφελος κάθε εκτρο­
φής, να επιλυθούν. Το τρίτο πρό-
Γενικά μέτρα υγιεινής 




Ανθρωποι και οχήματα 
Νερό και Ζωοτροφές 
(χονδροειδείς και συμπυκνωμένες) 
Αλλα ζώα 
κατοικίδια και μη 
Χώροι σταβλισμού 
Καθαριότητα - Διαχείριση - Απολυμάνσεις 
Φύλαξη επικίνδυνων υλικών, φαρμάκων 
και απολύμανση εξοπλισμού 
Γενικά διαχειριστικά μέτρα 
Διατροφή, Αποφυγή καταπονήσεων 
Εμβολιασμοί, Γενετική βελτίωση 
Διαχείριση αποβλήτων 
Σχήμα 2. Βασικά σημεία έλεγχου ενός προγράμματος γενικών μέτρων υγιεινής. 
Figure 2. Basic control points of a general biosecurity programme. 
Πίνακας 1. Κριτήρια για να θεωρηθεί 'κλειστή' μια εκτροφή βοοειδών (Barrett and Taylor 2004). 
Table 1. Criteria for the establishment of a 'closed' herd (Barrett and Taylor 2004). 
α) Δεν επιτρέπεται καμία είσοδος βοοειδών (κατόπιν αγοράς ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) από άλλη εκτροφή, ανεξαρτή­
τως ηλικίας, φΰλου ή παραγωγικής κατεύθυνσης τους. 
β) Δεν επιτρέπεται καμία επιστροφή ζώων της εκτροφής που εξήλθαν για οποιονδήποτε λόγο από αυτήν (συμμετοχή σε εκθέ-
σεις-διαγωνισμοΰς, αποστολή στο σφαγείο κ.λπ.). 
γ) Δεν υπάρχει καμία φυσική επαφή με βοοειδή άλλων εκτροφών (π.χ. στη βοσκή, μέσω κοινού φράχτη κ.λπ.). 
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Πίνακας 2. Συνηθέστερα νοσήματα που μπορεί να εισαχθούν σε μια εκτροφή με τα νεο-εισερχομενα ζώα και μέτρα 
αποτροπής (προσαρμοσμένος από Barrett and Taylor 2004). 
Table 2. Most common diseases that can be introduced into a herd by incoming animals and suggested preventing 
measures (adapted from Barrett and Taylor 2004). 
Νόσημα 
Ιογενής διάρροια-
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* Δεν είναι όλα τα εμβόλια διαθέσιμα στην Ελλάδα 
+ : ενδείκνυται (+): πιθανό όφελος 
βλήμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο 
προγραμματισμό στις καλά οργανωμένες εκτροφές 
(σταδιακή αύξηση του ζωικού κεφαλαίου από τις πλε­
ονάζουσες μοσχίδες). Λΰση στα τελευταία δυο προ­
βλήματα μπορεί, όμως, να δώσει η χρησιμοποίηση 
σπέρματος προεπιλεγμένου για παραγωγή θηλυκών 
γεννητόρων (sexedsemen) (Seidel 2003, Weigel 2003). 
A2. Είσοδος ζώων σης 'ανοικτές' εκτροφές 
Τα πιο πολύπλοκα προβλήματα αντιμετωπίζουν 
οι 'ανοικτές' εκτροφές, που διατηρούν γαλακτοπαρα­
γωγές ή κρεοπαραγωγές αγελάδες. Τα συνηθέστερα 
νοσήματα και τα προτεινόμενα μέτρα αποτροπής πα­
ρουσιάζονται στον Πίνακα 2 (Barrett and Taylor 
2004). 
Τα νεοεισερχόμενα ζώα, συνήθως κυοφορούσες 
μοσχίδες και νεαροί ταύροι, πρέπει να ελέγχονται 
πριν την αγορά τους από τον κτηνίατρο της εκτροφής. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει αρχικά την εξέταση του υ­
γειονομικού αρχείου της εκτροφής προέλευσης για τη 
διαπίστωση: α) των γενικότερων υγειονομικών προ­
βλημάτων της και β) του ιστορικού των προς πώληση 
ζώων (νοσήματα που εκδήλωσαν στο παρελθόν, εμ-
βολιασμοί-αποπαρασιτισμοί) (Wells 2000, Wells et al. 
2002, Sanderson and Smith 2005). Στη χώρα μας, ό­
μως, σπάνια υπάρχουν διαθέσιμα αξιόπιστα υγειονο­
μικά αρχεία. Συνεπώς, το επόμενο βήμα ελέγχου, η 
κλινική εξέταση των ζώων, αποκτά μεγάλη σημασία 
και θα πρέπει να συμπληρώνεται από όλες τις εργα­
στηριακές εξετάσεις που θα κριθούν απαραίτητες, 
πριν την αγορά των ζώων (Wells 2000, Wells et al. 
2002, Sanderson and Smith 2005). Σημειώνεται ότι τα 
ζώα που εισάγονται από το εξωτερικό φέρουν τα α­
παιτούμενα υγειονομικά πιστοποιητικά και πρέπει να 
θεωρούνται ασφαλή, μόνο όμως για τα νοσήματα που 
προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Οι κτηνοτρόφοι 
πρέπει να συναινούν σε όποια επιπλέον εξέταση θε­
ωρείται απαραίτητη από τον κτηνίατρο και να μη φεί­
δονται των εξόδων που αυτή συνεπάγεται. 
Τα ζώα που εισάγονται σε μια εκτροφή δεν πρέ­
πει να έρχονται αμέσως σε επαφή με τα ήδη υπάρχο-
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ντα σ' αυτήν, αλλά να παραμένουν σε απομόνωση 
(καραντίνα) για ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των 3-4 εβδομάδων (Faust 
et al. 2001, Wells et al. 2002). Στο διάστημα αυτό υπο­
βάλλονται τακτικά σε κλινική εξέταση και διενεργού­
νται: α) οι εργαστηριακές εξετάσεις (εφόσον δεν έγι­
ναν πριν την αγορά) και β) οι απαραίτητες προφυλα­
κτικές αγωγές και εμβολιασμοί. Υπενθυμίζεται ότι 
στόχος δεν είναι μόνο η προστασία των υπαρχόντων 
από τα νεοεισερχόμενα ζώα, αλλά και το αντίστροφο 
(Chupin 1994b, Wells et al. 2002). 
Πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται σαφές στον κτηνο­
τρόφο ότι ακόμα και η πλήρης εφαρμογή των παρα­
πάνω μέτρων δεν εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια 
(Sanderson and Smith 2005). Για παράδειγμα, τα νο­
σήματα με μεγάλο χρόνο επώασης, καθώς και εκείνα 
στα οποία ο παθογόνος παράγοντας δεν απεκκρίνε­
ται συνεχώς (όπως η παραφυματιωση και η σαλμονέ-
λωση, αντίστοιχα), μπορεί να μη διαπιστωθούν με 
τους ελέγχους αυτούς (Wells et al. 2002). 
Πρακτικά, τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζο­
νται από την αδυναμία τήρησης των κανόνων απομό­
νωσης. Τα νεοεισερχόμενα ζώα πρέπει να σταβλίζο-
νται σε κτίριο το οποίο να απέχει σημαντικά από ε­
κείνα της εκτροφής (Faust et al. 2001, Wells et al. 
2002). Το προσωπικό που περιποιείται τα ζώα αυτά 
δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα άλλα ζώα ή, ό­
που αυτό δεν είναι εφικτό, να τηρεί αυστηρούς κανό­
νες υγιεινής (αλλαγή ένδυσης και υπόδησης, σχολα­
στική καθαριότητα κλπ) (Chupin 1994b, Wells et al. 
2002). Μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και για τη δια­
χείριση των αποβλήτων του χώρου απομόνωσης (χρή­
ση διαφορετικού εξοπλισμού ή καθημερινή απολύ­
μανση του). Επιπλέον, στο χώρο απομόνωσης πρέπει 
να εφαρμόζεται το σύστημα "α// in - all ouf και να γί­
νονται σχολαστικές απολυμάνσεις στα ενδιάμεσα δια­
στήματα (Chupin 1994b). 
Τα εκτατικά εκτρεφόμενα κρεοπαραγωγά βοοει­
δή δεν μπορούν να αποφύγουν την επαφή με τα ζώα 
άλλων αγέλων στους κοινόχρηστους βοοκότοπονς. 
Καθώς δεν αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο εγκατά­
λειψης των βοσκοτόπων αυτών, μόνη (μερική) λΰση 
είναι οι εμβολιασμοί (Sanderson and Smith 2005). 
Οι εκτροφές πάχυνσης μόσχων είναι εξ ορισμού 
'ανοικτές'. Ο μεγάλος συνήθως αριθμός των ζώων που 
«εισάγουν» και η ποικίλη προέλευση τους καθιστά 
πρακτικά αδύνατη την προηγουμένη εξέταση και α­
πομόνωση τους. Οι εκτροφές αυτές πρέπει να εφαρ­
μόζουν τα υπόλοιπα γενικά μέτρα υγιεινής και να κα­
ταρτίζουν αποτελεσματικό πρόγραμμα ειδικών μέ­
τρων κατά των αναπνευστικών προβλημάτων (έγκαι­
ροι εμβολιασμοί, σωστή μεταφορά και κατάλληλη «υ­
ποδοχή» των ζώων, εφαρμογή του συστήματος all in -
all out). 
Η ύπαρξη κοινού φράχτη μεταξύ γειτονικών ε­
κτροφών πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται 
(Kaneene et al. 2002). Κάθε εκτροφή πρέπει να δια­
θέτει τον δικό της και να διαχωρίζονται μεταξύ τους 
από περιοχή πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρων (Barrett 
and Taylor 2004). 
Β. Οι «επισκέπτες» 
Οι ιδιότητες των συνήθων «επισκεπτών» σε μια ε­
κτροφή βοοειδών δίδονται στον Πίνακα 3 (Hoe and 
Ruegg 2006). Η ταξινόμηση τους σε ομάδες, ανάλογα 
με τον βαθμό του κίνδυνου που αντιπροσωπεύουν, έ­
γινε με κριτήριο την πιθανότητα επαφής τους με ζώα 
άλλων εκτροφών. 
Οι «επισκέψεις» καλό είναι να αποθαρρύνονται. 
Η εκτροφή πρέπει να περιβάλλεται από φράχτη και 
να διαθέτει ένα μόνο, εύκολα ελεγχόμενο, σημείο ει­
σόδου. Πινακίδες που απαγορεύουν την είσοδο και 
προτρέπουν τους επίδοξους επισκέπτες να επικοινω­
νήσουν πρώτα με τον υπεύθυνο της εκτροφής πρέπει 
να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία (Wells et al. 
2002). Όσοι εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να φο­
ρούν καθαρά ενδύματα και υποδήματα. Ειδικά για τα 
υποδήματα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα απολύ­
μανσης τους και να προσφέρονται καλύμματα μιας 
Πίνακας 3. Ιδιότητες των «συνήθων» επισκεπτών στις 
εκτροφές βοοειδών και κατάταξη τους σε ομάδες ανάλογα 
με τον βαθμό κίνδυνου που αντιπροσωπεύουν. 
Table 3. Characteristics of "usual" visitors in cattle farms 
and classification according to their risk level. 
ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Κτηνίατροι, σπερματεγχΰτες, μεταφορείς βοοειδών, κτηνο­
τρόφοι, τεχνίτες για εξονυχισμό, ελεγκτές γαλακτοπαραγω­
γής, τεχνικοί σύμβουλοι. 
ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Οδηγοί βυτίων συλλογής γάλατος και φορτηγών μεταφοράς 
ζωοτροφών, έμποροι - παράγωγοι ζωοτροφών, διάφοροι 
πωλητές, τεχνικοί μηχανικού εξοπλισμού. 
ΟΜΑΔΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Επισκέπτες από αστικές περιοχές, άσχετοι με την κτηνοτρο­
φία. 
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χρήσης (BAMN 2001a, USDA 2002c, Wells et al. 
2002). 
Τα οχήματα των επισκεπτών πρέπει να σταθμεύ­
ουν εκτός των ορίων της εκτροφής και να υπάρχει δυ­
νατότητα παράδοσης εμπορευμάτων (π.χ. ζωοτρο­
φών) χωρίς να υπάρχει ανάγκη εισόδου τους στην ε­
κτροφή. Όσα οχήματα εισέρχονται σ' αυτήν πρέπει 
να είναι καθαρά και να διέρχονται από χροχολονχτ\-
ρα, το απολυμαντικό διάλυμα του οποίου πρέπει να 
ανανεώνεται τακτικά (Carmel 1996, Wells et al. 2002). 
Οι κινήσεις επισκεπτών και οχημάτων εντός της 
εκτροφής πρέπει να είναι περιορισμένες (ΒΑΜΝ 
2001a). Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σημείο ε­
παφής των επισκεπτών με τον υπεύθυνο της εκτροφής, 
οι παραδόσεις να γίνονται σε συγκεκριμένα σημεία 
και η κίνηση των οχημάτων να ακολουθεί προσχεδια­
σμένα δρομολόγια, όλα μακριά από τα ζώα (Wells et 
al. 2002). Ειδικότερα, στα ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία 
των εκτροφών (χώροι τοκετών, αναρρωτήρια, απο­
θήκες ζωοτροφών) οι επισκέψεις πρέπει να περιορί­
ζονται στις απολύτως απαραίτητες (ΒΑΜΝ 2001a). 
Για την επιτυχή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων 
είναι φανερό ότι, εκτός από την ανάπτυξη της σχετι­
κής νοοτροπίας, απαιτείται και ο κατάλληλος σχεδια­
σμός των εκτροφών (Wells et al. 2002). 
Γ. Ζωοτροφές και νερό 
Τα κυριότερα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
που μπορούν να μεταδοθούν με τις ζωοτροφές φαίνο­
νται στον Πίνακα 4 (ΒΑΜΝ 2001a). Στον ίδιο πίνακα 
φαίνονται και οι κυριότερες τοξικές ουσίες και τοξί­
νες (Ensminger et al. 1990, Yannicouris and Jouany 
2002). 
Η προέλευση των ζωοτροφών πρέπει να είναι πά­
ντοτε γνωστή. Η εφαρμογή συστήματος ασφάλειας 
(HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points) 
κατά την παρασκευή, τη συσκευασία και τη μεταφο­
ρά των ζωοτροφών, όπως και η ύπαρξη φυτοϋγειονο-
μικών πιστοποιητικών, είναι απαραίτητη. Ο έλεγχος 
(αναλύσεις) των ζωοτροφών πριν την αγορά τους, αλ­
λά και μετά από αυτήν, σε τακτά διαστήματα, επιβάλ­
λεται όχι μόνο για να διαπιστωθεί η χημική τους σύν­
θεση, αλλά και η ύπαρξη παθογόνων παραγόντων 
(ΒΑΜΝ 2001a, Wells et al 2002). Τέλος, οι κτηνοτρό­
φοι πρέπει να τηρούν σχετικό αρχείο. 
Σημαντικό ρόλο παίζουν ο σωστός σχεδιασμός 
και η διαχείριση των αποθηκευτικών χώρων για την 
αποφυγή αλλοιώσεων-επιμολΰνσεων. Οι επισκέπτες 
Πίνακας 4. Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, τοξικές ου­
σίες και τοξίνες που είναι πιθανό να προσβάλλουν τα βοο­
ειδή μέσω των ζωοτροφών. 
Table 4. Infectious and parasitic diseases, toxic substances 

































δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σ' αυτούς εφόσον δεν 
συντρέχει ιδιαίτερος λόγος. Πρέπει να καθαρίζονται 
τακτικά και να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύ­
γεται η τυχαία είσοδος οποιουδήποτε ζώου σ' αυτούς. 
Ανάλογη πρόνοια προστασίας πρέπει να λαμβάνεται 
και για τις τροφοδόχους (ΒΑΜΝ 2001a, Wells et al. 
2002). 
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον χειρι­
σμό των αποβλήτων των εκτροφών δεν πρέπει να χρη­
σιμοποιείται για τον χειρισμό των ζωοτροφών 
(Goodger et al. 1996, Stabel 1998, ΒΑΜΝ 2001a), εάν 
δεν προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός και απολύ­
μανση του. Πρακτικοί λόγοι επιβάλλουν στις περισ­
σότερες περιπτώσεις την ύπαρξη ξεχωριστού εξοπλι­
σμού, παρά τη σχετική οικονομική επιβάρυνση. Ανά­
λογη προοοχτ\ πρέπει να δίδεται και στους τροχούς 
των χρησιμοποιουμένων οχημάτων (ΒΑΜΝ 2001a). 
Γενικά, τα 'δρομολόγια' παράθεσης τροφής και απο­
μάκρυνσης των αποβλήτων δεν πρέπει να διασταυ­
ρώνονται (Wells et al. 2002). Οι κτηνοτρόφοι πρέπει 
να αποφεύγουν αυστηρά την επιμόλυνση των ζωο­
τροφών με τα υποδήματα τους στις αποθήκες και στις 
τροφοδόχονς. 
Η ύδρευση των περισσότερων εκτροφών από τα 
τοπικά δημοτικά δίκτυα καθιστά πολΰ δύσκολη στην 
πράξη την είσοδο παθογόνων παραγόντων από το νε-
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ρό. Αντίθετα, στις εκτροφές που χρησιμοποιούν γεω­
τρήσεις, δημιουργείται συχνά μια ψευδαίσθηση α­
σφάλειας λόγω της καλής ποιότητας του παραγόμε­
νου γάλατος. Οι προδιαγραφές των γαλακτοβιομηχα­
νιών δεν περιλαμβάνουν όλους τους παθογόνους πα­
ράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήμα­
τα στα βοοειδή. Επιβάλλονται, λοιπόν, μέτρα προ­
στασίας των γεωτρήσεων από τα απόβλητα και τα φυ­
τοφάρμακα και φυσικά, τακτικές αναλύσεις (μικρο­
βιολογικές, διάφοροι ρυπαντές, βαρέα μέταλλα κλπ) 
(Carson 1993, ΒΑΜΝ 2001a, NRC 2001a, Wells et al. 
2002). Κυρίως, όμως, το νερό αποτελεί άριστο μέσο 
διάδοσης των διαφόρων μεταδοτικών παθογόνων πα­
ραγόντων που υπάρχουν ήδη στις εκτροφές. Μοναδι­
κό αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης του προβλή­
ματος είναι ο τακτικός (ημερήσιος) καθαρισμός των 
υδροδόχων (Ensminger 1993, Wells et al. 2002). 
Δ. Αλλα ζώα 
Η διατήρηση οποιουδήποτε άλλου ζώου στην ε­
κτροφή πρέπει να αποφεύγεται. Αυτό ισχύει τόσο για 
τα παραγωγικά (πρόβατα, γίδια, χοίροι, πτηνά), όσο 
και για τα μη παραγωγικά ζώα (σκύλοι, γάτες, πτηνά). 
Ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα (αποτελε­
σματική περίφραξη, κλειστές πΰλες εισόδου) ώστε να 
μην εισέρχονται στην εκτροφή άλλα ζώα, όπως, για 
παράδειγμα, ταύροι από γειτονικές εκτροφές, μη σω­
στά φυλασσόμενα γιδια-πρόβατα, αδέσποτοι σκύλοι 
και γάτες σε αναζήτηση τροφής ή σε οίστρο κλπ 
(Carmel 1996, Kaneene et al. 2002). Όταν οι υπηρε­
σίες των κατοικίδιων σαρκοφάγων κρίνονται απα­
ραίτητες (φύλαξη, καταπολέμηση τρωκτικών), η πρό­
σβαση τους στις αποθήκες ζωοτροφών και στις τρο-
φοδόχονς πρέπει να περιορίζεται (Sanderson and 
Gnad 2002, Taylor and Andrews 2004). 
Στις εκτατικές εκτροφές κρεοπαραγωγών βοοει­
δών πρέπει να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού των 
επαφών με τα άγρια ζώα (παράθεση τροφής και νε­
ρού μόνο σε ελεγχόμενα σημεία) (Kaneene et al. 2002, 
Palmer et al 2004) και να ακολουθούνται τα κατάλλη­
λα προγράμματα εμβολιασμών (Sanderson and Smith 
2005). 
Τέλος, συστηματική πρέπει να είναι η αντιμετώ­
πιση των τρωκτικών (μυοκτονία), των άγριων πτηνών 
(περιορισμός της δυνατότητας κατασκευής φωλιών, 
προστασία των ζωοτροφών) και των εντόμων (σωστή 
διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα μέτρα κα­
θαριότητας) (Arms 1986, Carmel 1996, ΒΑΜΝ 2001a, 
Barrington et al. 2002, McCluskey 2002, Wells et al. 
2002). Όταν χρειάζεται, να αναζητούνται οι υπηρε­
σίες ειδικευμένων συνεργείων, πάντοτε υπό την επί­
βλεψη του κτηνιάτρου της εκτροφής. 
Ε. Χώροι σταβλισμοΰ 
Η ηλικία πρέπει να είναι το κριτήριο ομαδοποίη­
σης των νεαρών ζώων (Bickert et al. 1995a). Τα γα-
λουχοΰμενα μοσχάρια δεν πρέπει να συσταβλίζονται 
με άλλα μεγαλύτερα μοσχάρια ή με ενήλικα ζώα 
(Callan and Garry 2002, Hoe and Ruegg 2006), καθώς 
το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν είναι ακόμα πλή­
ρως ανεπτυγμένο. Αλλά και τα μεγαλύτερα σε ηλικία 
μοσχάρια και μοσχίδες πρέπει να έχουν περιορισμέ­
νες επαφές (μέσω του αέρα ή/και των αποβλήτων) με 
τα ενήλικα ζώα (Bickert et al. 1995a, Callan and Garry 
2002, Hoe and Ruegg 2006). Η σωστή χωροταξία των 
διαφόρων κτιρίων της εκτροφής βοηθά σημαντικά σ' 
αυτό (Wells et al. 2002). Η ομαδοποίηση με βάση την 
ηλικία επιτρέπει επιπλέον και τη σωστότερη διατρο­
φή τους. Αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο για τα ενή­
λικα ζώα, τα οποία πρέπει να ομαδοποιούνται ανά­
λογα με το παραγωγικό στάδιο που βρίσκονται (γα­
λακτοπαραγωγή, ξηρή περίοδος). Με τη σωστή ομα­
δοποίηση και την κατάλληλη διατροφή μειώνεται η 
συχνότητα εμφάνισης μεταβολικών νοσημάτων (NRC 
2001b). Τέλος, ορισμένοι ειδικοί χώροι, όπως είναι ο 
θάλαμοι τοκετών και τα αναρρωτήρια, πρέπει να εί­
ναι απόλυτα διαχωρισμένοι και να μη γειτονεύουν με­
ταξύ τους (Wells 2000, Wells et al. 2002, Cobbold et al. 
2006, Hoe and Ruegg 2006). 
Η τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής των 
βουστασιων (επιφάνεια και όγκος, διαστάσεις χώρων 
ανάπαυσης και διαδρόμων κυκλοφορίας, ύπαρξη χώ­
ρων άσκησης κλπ) (Fiaba et al. 2003, Graves et al. 
2006) μειώνει τη νοσηρότητα και τα ατυχήματα και 
προάγει την ευζωία των βοοειδών (Phillips 2002, 
Booth et al. 2004). Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται 
στο σωστό αερισμό των βουστασιων. Στόχος πρέπει 
να είναι η επαρκής ανανέωση του αέρα, η μείωση της 
σχετικής υγρασίας και η απομάκρυνση των βλαβερών 
αερίων, των μικροοργανισμών και της σκόνης, χωρίς 
τη δημιουργία ρευμάτων πάνω στα ζώα (Capdeville 
and Tillie 1995, Callan and Garry 2002, Sainsbury 
2004). Ο σωστός αερισμός, σε συνδυασμό με την κα­
τάλληλη διατροφή και τη χρήση άφθονης, καθαρής και 
στεγνής στρωμνής, επιτρέπουν στα βοοειδή, που γενι­
κώς είναι ανθεκτικά στις χαμηλές θερμοκρασίες, να 
αντιμετωπίσουν τη χειμερινή περίοδο χωρίς προβλή-
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ματα. Στην αντίθετη περίπτωση, η συχνότητα εμφάνι­
σης αναπνευστικών κυρίως νοσημάτων αυξάνεται ση­
μαντικά (Capdeville and Tillie 1995, Callan and Garry 
2002, Sainsbury 2004). Ο σωστός αερισμός εξάλλου εί­
ναι απαραίτητος για τη μείωση της, πολΰ συχνότερης 
στη χώρα μας, θερινής θερμικής καταπόνησης. 
Η εφαρμογή του συστήματος all in - all out είναι 
σχετικά εύκολη στις εκτροφές πάχυνσης μόσχων, ε­
φόσον προηγηθεί ο κατάλληλος προγραμματισμός. 
Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τις εκτροφές γαλακτο­
παραγωγών αγελάδων, στις οτιοίες οι τοκετοί πραγ­
ματοποιούνται συνήθως όλο το χρόνο και τα διάφορα 
κτίρια είναι μονίμως κατειλημμένα από τις αντίστοι­
χες ομάδες ζώων. Για τις περισσότερες από αυτές, η 
ύπαρξη εναλλακτικών χώρων σταβλισμοΰ είναι πρα­
κτικώς αδύνατη και οικονομικά ασύμφορη. Σε ορι­
σμένους ιδιαίτερα «ευαίσθητους» χώρους, όμως, ό­
πως είναι οι θάλαμοι τοκετών και τεχνητής γαλουχίας 
και τα αναρρωτήρια, πρέπει να εφαρμόζεται οπωσ­
δήποτε το 'υγειονομικό κενό' (Heinrichs and 
Radostits 2001, Sainsbury 2004) και να προβλέπονται 
έστω και αυτοσχέδιοι εναλλακτικοί χώροι. Αυτοί θα 
είναι εξάλλου ιδιαίτερα χρήσιμοι σε περιπτώσεις εμ­
φάνισης επιζωοτιών ή εποχικής έξαρσης τοκετών. 
Όποτε και όπου υπάρχει η δυνατότητα και ειδικά 
στους παραπάνω «ευαίσθητους» χώρους, είναι πολΰ 
σημαντικό να διενεργούνται απολυμάνσεις με τα κα­
τάλληλα κάθε φορά απολυμαντικά, αφοΰ έχει προη­
γηθεί σχολαστικός καθαρισμός του χώρου (Morgan-
Jones 1987, Rüssel and Hugo 1987, Chupin 1994a, 
Sainsbury 2004). 
ΣΤ. Φύλαξη επικίνδυνων υλικών, φαρμάκων και 
απολύμανση εξοπλισμού 
Τα επικίνδυνα-τοξικά υλικά που υπάρχουν στις ε­
κτροφές βοοειδών (φυτοφάρμακα, απορρυπαντικά, 
οργανικά οξέα, μυοκτόνα, εντομοκτόνα κλπ) πρέπει 
να φυλάσσονται σε χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση 
και όχι, όπως συνηθίζεται, στην «αίθουσα γάλατος» ή 
στην αποθήκη ζωοτροφών. Τον χειρισμό τους πρέπει 
να αναλαμβάνει κάποιος που γνωρίζει τον τρόπο χρή­
σης τους και μπορεί να αναγνώσει τις αναγραφόμε­
νες ονομασίες και οδηγίες. 
Με αντίστοιχο τρόπο (υπό τον έλεγχο και τις οδη­
γίες του κτηνιάτρου) πρέπει να φυλάσσονται και να 
χρησιμοποιούνται τα διάφορα κτηνιατρικά φαρμα­
κευτικά σκευάσματα. Η λανθασμένη χρήση τους μπο­
ρεί να οδηγήσει σε παράταση της διάρκειας ενός νο­
σήματος, σε αποτυχία της θεραπευτικής αγωγής, σε 
αποβολές, ακόμα και σε θανάτους ζώων. Επιπλέον, 
συστηματικά πρέπει να γίνεται η σωστή απολύμανση 
του σχετικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται (σύ­
ριγγες, βελόνες, συλλογές εργαλείων μαιευτικών χει­
ρισμών, αποκεράτωσης, εξονυχισμοΰ κλπ). 
Ζ. Γενικά διαχειριστικά μέτρα 
Η επαρκής ποιοτικά και ποσοτικά διατροφή, ε­
κτός από την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων, συμ­
βάλλει σε μεγάλο βαθμό και στη διατήρηση της υγείας 
των ζώων. Αποφεύγονται ή μειώνονται σημαντικά οι 
τροφοπενίες, τα μεταβολικά νοσήματα και οι τοξικώ-
σεις (Ensminger et al. 1990) και ενισχύεται η λειτουρ­
γία του ανοσοποιητικού συστήματος των ζώων και κα­
τά συνέπεια η αντίσταση τους στα λοιμώδη και παρα­
σιτικά νοσήματα (Chenoweth and Sanderson 2001). 
Σημασία πρέπει να δίδεται στα σιτηρέσια όλων των 
κατηγοριών βοοειδών και όχι μόνο σε εκείνα που 
προορίζονται για ζώα που βρίσκονται σε "παραγω­
γή" (αγελάδες σε γαλακτοπαραγωγή, παχυνόμενα 
μοσχάρια). 
Η αποφυγή των καταπονήσεων παίζει σημαντικό 
ρόλο στην ευζωία και στη διατήρηση της υγείας των 
ζώων (Phillips 2002). Οι καταπονήσεις, γενικές (συν­
θήκες διαβίωσης) και ειδικές (διάφοροι χειρισμοί), 
επιδρούν άμεσα (ατυχήματα, τραυματισμοί) και έμ­
μεσα (ανοσοποιητικό σύστημα) στα βοοειδή και υπο­
νομεύουν την υγεία τους (Breazile 1988, Hartigan 
2004). 
Η γενετική βελτίωση μπορεί να παίξει εξίσου ση­
μαντικό ρόλο. Η επιλογή με χρήση κριτηρίων, όπως η 
μορφολογία του μαστού και των άκρων, ο αριθμός 
των σωματικών κυττάρων στο γάλα, οι δείκτες γονι­
μότητας κλπ, επιτρέπει τη δημιουργία ανθεκτικών, μα­
κρόβιων και αποδοτικών ζώων (Teale 1999, Cole et 
al. 2006). 
Τέλος, η (υποχρεωτική από τη νομοθεσία) συστη­
ματική τήρηση πλήρους υγειονομικού αρχείου και η 
σήμανση των ζώων είναι στοιχεία απαραίτητα για την 
εφαρμογή προγράμματος μέτρων υγιεινής. 
Η. Διαχείριση αποβλήτων 
Μεγάλη ποικιλία παθογόνων παραγόντων μπορεί 
να μεταδοθεί με τα απόβλητα των ζώων. Μείωση της 
έκθεσης συνεπάγεται και μείωση των κίνδυνων. 
Οι διάφοροι χώροι (στάβλοι, βοηθητικά κτίρια, 
διάδρομοι κυκλοφορίας) πρέπει να καθαρίζονται 
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τουλάχιστον μια φορά την ημέρα (Bickert et al. 1995b, 
BTPL 2001). Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίδεται 
στα 'ευαίσθητα' σημεία, όπως είναι οι θάλαμοι τοκε­
τών και γαλουχοΰμενων μόσχων και τα αναρρωτήρια. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώ­
στε τα νεαρότερα και πιο ευαίσθητα ζώα να μην έρ­
χονται σε επαφή με τα απόβλητα των ενήλικων ζώων 
και να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις των ζωοτροφών 
στις αποθήκες και στις τροφοδόχους. Πρέπει, επίσης, 
να αποφεύγεται η «προσωρινή» συγκέντρωση των α­
ποβλήτων στα προαύλια των ζώων. Επιπλέον, οι χώ­
ροι αποθήκευσης των αποβλήτων πρέπει να πληρούν 
τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας ώστε να 
αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος και να 
προστατεύεται η υγεία των ζώων (Bickert et al. 1995b, 
BTPL 2001). Διάφοροι χειρισμοί των αποβλήτων ('κο-
μποστοποίηση') μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον 
αριθμό των παθογόνων παραγόντων και τον κίνδυνο 
μετάδοσης νοσημάτων (Heinonen-Tanski et al. 2006). 
Ανάλογη προοοχτ\ πρέπει να δίδεται και στην α­
ντιμετώπιση του αναπόφευκτου προβλήματος της α­
ποκομιδής των πτωμάτων (Sander et al. 2002). Η τή­
ρηση της σχετικής νομοθεσίας είναι απαραίτητη για 
την αποφυγή υγειονομικών προβλημάτων. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Όλες οι εκτροφές βοοειδών αντιμετωπίζουν υ­
γειονομικά προβλήματα, διαφορετικά ή διαφορετικής 
σοβαρότητας, κατά περίπτωση. Συνεπώς, τα προ­
γράμματα ειδικών μέτρων υγιεινής πρέπει να είναι ε­
ξατομικευμένα για κάθε εκτροφή (ΒΑΜΝ 2001b, 
Dargatzetal.2002). 
Τα προγράμματα ειδικών μέτρων υγιεινής πρέπει 
να καταρτίζονται με βάση τη μεθοδολογία της «ανά­
λυσης κίνδυνων» (risk analysis). Αυτή περιλαμβάνει 
την «εκτίμηση του κίνδυνου» (risk assessment), τη 
«διαχείριση του κίνδυνου» (risk management) και την 
«αναγγελία του κίνδυνου» (risk communication) 
(Wells 2000, ΒΑΜΝ 2001b, Dargatz et al. 2002). 
Τα υγειονομικά προβλήματα σε πρώτη φάση πρέ­
πει να ιεραρχηθούν («εκτίμηση κίνδυνου» - risk 
assessment) (Wells 2000). Συνήθως, και πολΰ σωστά, 
κτηνοτρόφοι και κτηνίατροι δίνουν προτεραιότητα σε 
εκείνα τα προβλήματα, τα οποία έχουν τις σοβαρότε­
ρες οικονομικές επιπτώσεις (μείωση της παραγωγής 
και της παραγωγικότητας, αδυναμία εμπορίας γενε­
τικού υλικού) (Wells et al. 1998, Wells 2000, Faust et 
al. 2001). Όμως, συχνά, αυτό δεν αποτελεί ή δεν πρέ­
πει να αποτελείτο μοναδικό ή το βασικό κριτήριο. 
Προέχει πάντοτε η ανάγκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας (Wells et al. 1998, Troutt et al. 2001, Sanchez 
et al. 2002), ενώ σε άλλες περιπτώσεις, τα γενικότερα 
υγειονομικά προβλήματα μιας περιοχής επιβάλλουν 
τη λήψη μέτρων ανεξάρτητα από τις άμεσες οικονο­
μικές συνέπειες (Wells et al. 1998, Wells 2000). Τέλος, 
η διασφάλιση της ευζωίας των βοοειδών αποτελεί έ­
ναν ακόμα παράγοντα που καθορίζει τις σχετικές ε­
πιλογές (Phillips 2002). 
Συνήθως, συγκεκριμένα νοσήματα (π.χ. παραφυ-
ματίωση) που οφείλονται σε συγκεκριμένο παθογόνο 
παράγοντα αποτελούν το βασικό στόχο των προ­
γραμμάτων ειδικών μέτρων υγιεινής. Σε άλλες περι­
πτώσεις, όμως, δεν είναι μόνο ένας ο αιτιολογικός πα­
ράγοντας που προκαλεί ένα νόσημα (π.χ. μαστίτιδα). 
Μια ομαδοποίηση των υγειονομικών προβλημάτων με 
βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά και συνεπώς κά­
ποια κοινά μέτρα αντιμετώπισης τους επιτρέπει, με 
την ίδια ή με μικρή επιπλέον προσπάθεια, την αντιμε­
τώπιση όχι μόνο του βασικού στόχου, αλλά και άλλων, 
δευτερευόντων. Για παράδειγμα, η εφαρμογή μέτρων 
υγιεινής για την αντιμετώπιση των οφειλόμενων στην 
E. coli διαρροιών των νεογέννητων μόσχων, θα μειώ­
σει ταυτόχρονα και τις διάρροιες που προκαλούνται 
από άλλους παθογόνους παράγοντες. Μια τέτοια ο­
μαδοποίηση των νοσημάτων, αλλά και οιτΰποιτων ε­
κτροφών βοοειδών στους οποίους συνήθως αυτά εμ­
φανίζονται, παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Πολλά νο­
σήματα μπορούν να ενταχθούν σε περισσότερες από 
μία ομάδες, π.χ. η σαλμονέλλωση προσβάλλει νεαρά 
και ενήλικα βοοειδή και η βρουκέλλωση είναι νόση­
μα του αναπαραγωγικού συστήματος για το οποίο ε­
φαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης. Πρακτικά, όμως, 
όλα αποτελούν βασικό στόχο σε μια μόνο ομάδα. Ει­
δική περίπτωση είναι ο ιός της BVD, ο οποίος προ­
σβάλλει πολλά συστήματα (αναπαραγωγικό, πεπτικό, 
αναπνευστικό) και ο οποίος αποτελεί βασικό στόχο 
των ειδικών προγραμμάτων υγιεινής σε πολλές χώρες 
(Brock 2004, Sandvik 2004). 
Μετά την ιεράρχηση των προβλημάτων και ανά­
λογα με τα μέσα που είναι διαθέσιμα, κτηνοτρόφος 
και κτηνίατρος αποφασίζουν για το ποια προβλήμα­
τα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και καταρτίζουν 
τα απαιτούμενα προγράμματα ενεργειών («διαχείρι­
ση κίνδυνου» - risk management). Πρέπει να τονιστεί 
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Πίνακας 5. Ομαδοποίηση των νοσημάτων των βοοειδών και εμφάνιση τους στους διάφορους τύπους εκτροφών. 
Table 5. Grouping of cattle diseases and their occurrence in different cattle farms. 
Νοσήματα 
Πεπτικού συστήματος νεαρών μόσχων 
Πεπτικού συστήματος ενήλικων βοοειδών 
Αναπνευστικού συστήματος 
Μαστού 
Αναπαραγωγικού συστήματος - Αποβολές 
Μεταβολικά 
Των άκρων - Χωλότητες 
Προκαλούμενα από αρθρόποδα 
Παρασιτικά 






























ότι η επίμονη προσήλωση στα σχετικά μέτρα αποτε­
λεί αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας. 
Οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται σημαντικά 
όταν τα μέτρα αυτά γίνονται σαφώς αντιληπτά από 
όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία της ε­
κτροφής («αναγγελία του κίνδυνου» - risk 
communication). Οι εργαζόμενοι σ' αυτήν είναι ε­
κείνοι που επιφορτίζονται με την εφαρμογή των μέ­
τρων και η γνώση του «πώς;» και του «γιατί;» θα τους 
επιτρέψει να εκτελέσουν με επιτυχία τα καθήκοντα 
τους και να εντοπίσουν τα σημεία που χρειάζονται 
βελτίωση (Wells and Wagner 2000, Dargatz et al. 
2002). Ανάλογη γνώση πρέπει να έχουν και οι εξω­
τερικοί συνεργάτες της εκτροφής (έμποροι ζωοτρο­
φών, προμηθευτές διάφορων υλικών κλπ) ώστε να 
λαμβάνουν και εκείνοι τα ανάλογα μέτρα και να α­
ποφεύγεται έτσι η εισαγωγή παθογόνων παραγό­
ντων (Dargatz et al. 2002). 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΒΟΟΕΙΛΩΝ 
Πρώτο μεγάλο εμπόδιο στην εφαρμογή των κα­
τάλληλων μέτρων υγιεινής είναι η νοοτροπία των 
Ελλήνων κτηνοτρόφων. Οι συνηθέστερες αντιδράσεις 
είναι η αδιαφορία, σε συνδυασμό με μια αδικαιολό­
γητη αυτοπεποίθηση, και η δυσπιστία, σε συνδυασμό 
με το φόβο της δυσφήμισης. Η νοοτροπία αυτή είναι 
απόρροια της ανύπαρκτης επαγγελματικής εκπαί­
δευσης τους και δεν είναι δυνατόν να αλλάξει χωρίς 
τη λήψη σχετικών μέτρων. 
Δεύτερο μεγάλο εμπόδιο είναι το γεγονός ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις, η εφαρμογή των μέτρων 
υγιεινής είναι δύσκολη, ειδικά στις μικρές και μεσαί­
ες σε μέγεθος εκτροφές που υπάρχουν στη χώρα μας. 
Από τις προηγούμενες παραγράφους έχει φάνει πό­
σο σημαντικός είναι ο σωστός (αρχικός) σχεδιασμός 
μιας εκτροφής. Όμως, οι πλημμελώς σχεδιασμένες, 
άναρχα ανεπτυγμένες και ανεπαρκώς οργανωμένες 
ελληνικές εκτροφές βοοειδών (Valergakis 2000) δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή εφαρμογή των 
μέτρων υγιεινής και οι προτεινόμενες αλλαγές-προ-
σαρμογές βρίσκονται αντιμέτωπες με την επιφυλα­
κτικότητα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν βλέπουν σ' 
αυτές κάποιο (άμεσο) οικονομικό όφελος. 
Τέλος, ενώ η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας 
(διακίνηση φαρμάκων, διαχείριση αποβλήτων, προ­
γράμματα ελέγχου και εκρίζωσης νόσων κλπ) μπορεί 
να βοηθήσει αποτελεσματικά, οι αρμόδιες αρχές δεν 
δείχνουν συχνά την απαραίτητη διάθεση να επιβάλ­
λουν την εφαρμογή της. Φυσικό επακόλουθο είναι να 
υποτιμάται η σημασία των μέτρων υγιεινής, γενικότε­
ρα, από τους κτηνοτρόφους. 
Οι αντικειμενικές αδυναμίες των κτηνοτρόφων, 
όμως, οι σχεδιαστικές-οργανωτικές ατέλειες των ε­
κτροφών και η αδράνεια της πολιτείας δεν αποτελούν 
τα μοναδικά εμπόδια. Πρέπει να ομολογηθεί ότι ανά­
λογη νοοτροπία και στάση έχουν μέχρι σήμερα και οι 
περισσότεροι Έλληνες κτηνίατροι. "Ισως λόγω απου-
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σίας οικονομικού κινήτρου, ίσως λόγω ελλιπούς εκ­
παίδευσης. Στα προγράμματα προπτυχιακών σπου­
δών των δυο ελληνικών Κτηνιατρικών Σχολών δεν υ­
πάρχει ενιαίο-ιδιαίτερο σχετικό γνωστικό αντικείμε­
νο. Το μάθημα «Προληπτική υγιεινή στις κτηνοτροφι­
κές εκμεταλλεύσεις και ασφάλεια τροφίμων ζωικής 
προέλευσης» περιλαμβάνεται μόνο στο πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών της Κτηνιατρικής Σχολής 
του Α.Π.Θ.. Σήμερα στις Η.Π.Α. συστήνεται να απο­
κτήσει το σχετικό αντικείμενο μεγαλύτερη βαρύτητα 
στο προπτυχιακό επίπεδο (Kelly et al. 2003, Marshak 
2005) και να εφαρμοστούν προγράμματα διαπίστευ­
σης για τους πτυχιούχους (Torres and Bowman 2002). 
Λΰση στο πρόβλημα μπορεί να δώσει ο θεσμός 
του υπευθύνου κτηνιάτρου της εκτροφής, αφοΰ η ε­
φαρμογή μέτρων υγιεινής αποτελεί μια από τις σημα­
ντικότερες αρμοδιότητες του. Η συνεχής επαφή και 
«εκπαίδευση» των κτηνοτρόφων και του προσωπικού 
των εκτροφών από τους κτηνιάτρους θα αλλάξει στα­
διακά τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος, θα ανα­
πτύξει τη συνεργασία μεταξύ τους και θα φέρει τα ε­
πιθυμητά αποτελέσματα, αποφεύγοντας την αλόγιστη 
χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων (αντιμικροβια-
κών ουσιών) (Raymond et al. 2006). 
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